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Budenz József lainH'n·~ ll)t·h·é.·<~;iiuk :!:, ,:,.,.~ il'<ii utitkvJt:",:uck 
iiuut•po!t iiJtt!k tlll'g' c hol l fi-:in ti~:t.teliíi. ) li<liin :t tut~}' hul<'lst wi is t<?.i-
'iinkltiH üdm:t.iiljiik, :v: cft!~tt!tcl m!rni tlrzt•tt!,·cl cmclhctjiik ki, hugy a kitil.ttu 
me~tt•rhc?. nu!Jtó bmihllu~·ok nt\1-(,\ ro!s?.t', a lt·~nermwtihb tndnut:Ínyunk, 
n Ulilh')'llr uyclvt:":t.ctuck mtmkt'u;ui: Huuon.'·i ,:p llr~ltitoz, tov:í.hliú. ~l unldc!!i. 
Ktmo~. Kartlo~, Ilúlm - 7.~idúk. 
Fölfedezések Palesztinában. llull tnn:ir, a ki a Palesztina. kiku-
t:tt:h<:lra ttlnknlt lllll-(111 cgyl••l mcgh:tgy:b:\ból JIIC'nt n ><?.t·ntfiiltlrc, hul'.' 
nnnal; t'iihlt:llli uutpp:lj:lra 1-!~·iijt.le ll:t. :t.uyn~ot, tlnlckC's CJ'I'<IIIIt:u.n•kkc\ to!rt 
\ Í><gzll Angli.illtl. ~\zt tlcritcttc fui, ho~~ t\ zsidóknak Eg) ip tumhól 'al<> 
kivouuhl"tl ith•jl!hcu :l ffildküzi tcu~<'l' ,:b a YÖt'Ü~ tcugcr ii>'S?.t' voltak 1'1-(,\'-
III:Í:-s;ll kiiht•. Fölf .. ,J .. :t.tt• tm:i!Jlui, lwj:ty a hult teugcr u.r.cliítt l.ill l:ihbal 
magaHahhan fckiidt t\ filldkiizi tl•ng••r I'Zinjéuél >1 hug,\ o. :o;ziu:íi ti:l:-zigctt•n 
:t t:l\ak l';.(t:";t, hÍIIl·zul:tt.iuak uyuuu1it t~tl:ilni. Hull tatt>Ír :tz , \mlm ,:~ a 
.Junl:Ínl'i>lg,\ lllt:lyt••l•:s,:t l 00 utérliildn,vi hl\'Oh<:Í~h:m tr:wirnzta 
Pályakérdés. A )'tíri~<i t'g.'l'l't!m tuilyuk•:,.d~:~t tiiziitt ki ,l fainumi-
rha tilozótiltj:íról, ele :~ ft·:mt·..:in köwkhltíl:<i minif•t!'t' f. é. jamtár :lH. kelt 
reudclcté,·cl a foladatot oda tntldo~itntta, hogy hcJ,,·etto Spi.Jw:t.tJ filnzótilíjn 
t.irg~alt.a:l.;tlk. Okot erre uz adott, hogy ruég eg) nagy franellia unpilapnuk 
l:l?.Crkc.~ztiijc j,.. azt ír ta: l' j:tynn ki az !l Mttimnnidc:~ '? Me~' a IIom, ut·1·rt 
~cm iHmercm. - Dc nem kellett \'olnt\ talúu ét)(!n ezért merj/tUfJ!Jiti az 
t·rl•cll·ti k.:rdc ... t 't 
Caecilius. A kiiwtkczt'i llnrnkat '<·l tiik: A..: n Cact·ilins, ki ri il a 
.\r -z~. ::<zem l<· 2. !':l.lilll:Ínak •Le\ ,.,, « ~zu l, m•tn ,·ul t kiiziithltg-t· ctttht•:·. 
lgl'll \alúRzinii, ltogy 1\ZtllltJH n hin•>< G'ttt•ciliu>~ f~tlartiuux.wtl. ki Húm:íhan, 
.\ uguHztns idt•jéhcn, miut ciiikelő t.znnok ,:,., ~znfista tiint ki. ln'•i mttk•i· 
tlttse ul.' llllf{.'' ,·nit, lo •gr Yag_v Ruidns mnga, ki omnkitinak ~:t.iml'it fp( .. u-
rolja, 'ugy t•gy kl!siiltbi nh:1>'Ó, azt tl'ttc ltnzz:t n la.i><h·omhnz, hng,1 na~~ uu 
''"ttl:ilkozmn, hog) t·~.r z:.i•ltt mimll•:t.t ht•lta.« Snidal< tndhh:í azt is említi. 
hugyl'aeci!Íitl'l rabszolg:íktól ~:~z:irnt:tllott ~i:! h11gJ v:l1Mst'l1 zHi•lti \'nit. ll a l'Z 
:ill. nkk••r bizon~·tira ii~t'Í i!' ~zi1·i:ib•'•l n1lók Yultnk, hntut:lll twhalc\oílcg 
igt:u sok ruh.izolgu vitetett Hzil·zili:ibtl; mlú:~:.dui1 tuv:ihbtí, hog~ ('ael'iliu~ 
:\[ctcllus, ki Kr. c. üH-Inm :O:z'rzilitt pral'tnr:\ \'nit, rnag;Í.\al \ itt.• l t:tli.ib:t, 
1:~ hug) utóújrti ~zalmllun but•s:itutt.ik ; azért \ iscltt· :t Vncl'iliu~ ucwt. 
